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An approach to promotion of the sports activities in Ako City
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成 27（2015）年 12 月 7 日より平成 28（2016）年 3 月













































































も，平成 14（2002）年度にスポーツクラブ 21 尾崎と城














　一方，赤穂市は平成 23（2011）年 11 月 29 日から平



































































































































⑵　 スポーツクラブ 21 が活動しているスポーツ種目を
学生が体験する．

























































　平成 26（2016）年 12 月 17 日（土曜日）に，関西福
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